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La presente investigación tiene como objetivo central determinar la relación 
existente entre los factores que motivan la elección de la carrera profesional de 
Educación de los estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tuvo como muestra a los estudiantes 
de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
UNE. Se utilizó un diseño descriptivo, con una muestra de 92 estudiantes, a 
quienes se les aplicó un cuestionario para medir la elección de la carrera 
elegida. Estos instrumentos fueron sometidos a los análisis respectivos que 
determinaron que las pruebas son válidas y confiables. Los resultados indican 
que existen relaciones significativas entre los factores que motivan en la 
elección de la carrera. Así mismo, se pueden apreciar la existencia de 

















In the development of this research has the objective determine the relationship 
between the factors that motivate the choice of a career in education of 
students of Social Sciences of the National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle, who was as shown Students of Social Sciences Faculty of 
Social Sciences and Humanities of the UNE. A descriptive design was used, 
with a sample of 92 students who answered a questionnaire to measure their 
chosen career choice. These instruments were submitted to the respective 
analysis that determined that the tests are valid and reliable. 
The results indicate that there are significant relationships between the 
motivating factors in choosing a career. Also you can see the existence of 
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A lo largo de la última etapa de preparación básica, se está haciendo 
mucho énfasis en el estudio del nivel de pregrado, dando importancia a 
este paso en el estudiante y por la carrera que le es preferente . Esta 
decisión nos lleva necesariamente a la determinación de cuáles son esos 
factores que influyen en la decisión del joven para seguir estudios de nivel 
superior. Este proceso debe verse acompañado necesariamente de una 
toma de conciencia por parte del individuo, en especial a los que 
decidieron seguir los estudios en el campo de la Educación. 
Factores que nos pone ante la necesidad de preparar a las personas 
para que puedan aprender por sí mismas, de dirigir su propio aprendizaje 
a través del dominio consciente de sus recursos para construir objetivos. 
Todo esto exige estudiar esos factores que pueden ser personales, 
familiares, económicos e interpersonales. 
Por otra parte, es necesario señalar que estos factores influyen en la 
decisión que le permita al estudiante ser competente, es decir, cuánto 
influyen estos factores y de sus propias expectativas. 
 
El presente trabajo se organiza en cuatro capítulos los mismos que están 




En el primer capítulo se expone el marco teórico, los antecedentes 
de la investigación y las bases teóricas que fundamentan el estudio, así 
mismo se expone la definición de términos básicos. 
 
En el segundo capítulo se expone el planteamiento del problema, la 
determinación del problema, los problemas específicos, la justificación de 
la investigación y las limitaciones de la misma.  
 
En el tercer capítulo se expone la metodología, la propuesta de 
objetivos, los objetivos generales y específicos, las hipótesis y las 
variables; asi como el método y el diseño de investigación, la población y 
la muestra.  
 
En el cuarto capítulo se presentan los instrumentos de recolección 
de datos y el tratamiento estadístico de los mismos; se expone también 
los resultados de la investigación y la discusión de los resultados.  
 
Finalmente se adjunta las conclusiones, recomendaciones, 













































1.1. Antecedentes de la investigación  
1.1.1. Antecedentes Internacionales 
 
Ureña (1985), en la tesis titulada determinación de factores motivacionales 
en tres grupos de estudiantes universitarios del primer año de carrera en 
matemáticas, sociología y educación física, desarrollada  en la Universidad 
Nacional Heredia, Costa Rica, tuvo como objetivo identificar y comparar los 
factores dinámico motivacionales de la personalidad, en tres grupos de 
estudiantes universitarios del primer año de carrera de la Escuela de 
Matemática, Educación Física y Sociología de la Universidad Nacional, 
durante el año 1985. Para su realización, el estudio contó con la 
participación voluntaria de los sujetos pertenecientes al primer año de cada 
una de las Escuelas mencionadas. Los grupos de estudio fueron mixtos.  
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Además, estuvieron constituidos de la siguiente forma: el primer grupo se 
conformó por 19 sujetos del primer año de carrera de la Escuela de 
Matemática. El segundo grupo, por 20 sujetos pertenecientes al primer año 
de carrera de la Escuela de Sociología. Finalmente, el tercer grupo de 
estudio, por 16 sujetos del primer año de carrera de Educación Física. A 
cada uno de los grupos definidos para el estudio, se les administró el Test de 
Análisis Motivacional (MAT), instrumento desarrollado por Cattel l y otros 
(1955). Dicha prueba supone la medición de diez de los factores 
motivacionales más importantes de la personalidad. Entre estos, cinco 
factores denominados Impulsos o Ergs y cinco factores denominados 
Sentimientos. Los factores dinámicos evaluados fueron ubicados en cuatro 
grandes clasificaciones: Calificaciones Integradas, Calificaciones 
Desintegradas, Calificación de Motivación Total, Calificaciones Resumen. Se 
conformó un total de 35 variables. Finalmente, el registro de las 
Calificaciones Resumen no mostró diferencias significativas entre las 
variables estudiadas en esta escala, la cual comprendía: Autismo Optimismo 
General Inteligencia, Integración Total, Interés personal y conflicto personal. 
Tanto el grupo de Matemática, Sociología como de Educación Física, fueron 
muy similares entre sí, en cuanto las variables (MAT) se refiere. Sin 
embargo, tanto en los factores: Carrera, Profesión y Afirmación Personal, de 
Escala Integrada, como el factor: Miedo o Escape, de la Escala 
Desintegrada y en el factor Afirmación Personal de la Escala de Motivación 




Vega (2003) en la tesis titulada influencia de los padres en la elección de 
carrera desde la perspectiva del estudiante universitario, desarrollado en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León – México, exploró la influencia de la 
familia, específicamente de los padres, en la elección de carrera del 
estudiante de primer semestre de la Facultad de Odontología de la UANL, 
así como la investigación relativa a las diferencias y afinidades 
socioeconómicas de los alumnos encuestados. Cabe aclarar que para 
conocer estas afinidades y diferencias se establecieron dos categorías del 
total de la población, estando integrada la primera por 151 alumnos que 
dijeron que su elección de carrera fue por decisión propia y un segundo 
grupo de 49 alumnos que dijeron que su elección de carrera estuvo influida 
por los padres. En este estudio, la logística que se utilizó para iniciar el 
trabajo de campo fue mediante la aplicación de un plan piloto, con un grupo 
de treinta alumnos, para investigar la entendibilidad y credibilidad del 
instrumento, así como comprobar el grado de dificultad que encontraron los 
alumnos al momento de contestar el cuestionario. El instrumento que se 
aplicó en esta investigación quedó conformado por veintiséis preguntas 
cerradas para aplicar el método cuantitativo, cuyos resultados fueron 
analizados en colaboración con el programa SPSS que es el paquete para el 
análisis estadístico en las ciencias sociales. Se usó cuatro preguntas 
abiertas para el método cualitativo. Para validar este último método se 
empleó la técnica de análisis de contenido, también se elaboró categorías y 
subcategorías para manejar los datos de manera cualitativa.  
Donde halló las siguientes conclusiones: el padre influyó en el (a) hijo (a) en 
la elección de su carrera, de una manera general. El (la) hijo (a) aceptó que 
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sí hubo influencia de los padres en la toma de su decisión en cuanto a la 
elección de su carrera. Los padres dieron información profesiográfica al hijo 
(a) en cuanto a la carrera que ellos querían que estudiara. Los padres 
dedicaron un 70,7 por ciento de su tiempo para discutir con su hijo la 
elección de su carrera profesional. Al final, el hijo tomó la decisión de elegir 
su carrera profesional  
García (2003), con la tesis los motivos en la elección de carrera en las 
profesiones de alta y baja demanda desarrollado por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León – México, tuvo como objetivo estudiar las razones 
e intereses en la elección de carrera de los ingresantes a la UNVM y la 
permanencia de los mismos a dos años del ingreso y su vinculación con los 
modelos sociales, constituye el eje del presente trabajo. Las variables que 
intervienen en la elección de carrera establecen una trama compleja que se 
aborda teóricamente desde la perspectiva sociológica de Pierre Bourdieu, 
reconociendo aportes de la Psicología Social. La investigación es de 
carácter exploratorio, descriptivo longitudinal, con un enfoque cuantitativo y 
cualitativo que se subdivide en dos fases: año 2006 y año 2008. La 
recolección de datos informa acerca de los intereses y razones en la 
elección de la carrera universitaria de los ingresantes en el año 2006 
mediante la aplicación de cuestionario y, posteriormente sobre su 
permanencia o no, transcurridos dos años del ingreso, mediante la técnica 
de entrevista. Se realiza un cruce metodológico de los datos obtenidos entre 
lo cuantitativo y lo cualitativo, que contempla a los mismos sujetos en 
contextos diferentes: como ingresantes 2006 a la UNVM y a dos años de 
cursada la carrera elegida, año 2008.  
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Del cruce metodológico y el análisis de datos se concluye que las razones e 
intereses que permanecen a dos años de haber ingresado a la UNVM son 
tener un título e influencia social vinculada a la representación social de 
carrera. 
1.1.2. Antecedentes Nacionales  
 
Angulo (2008), en la tesis relación de la motivación y satisfacción con la 
profesión elegida con el rendimiento de los estudiantes de la Facultad de 
educación de la UNMSM, Lima – Perú, tuvo como objetivo presentar los 
resultados de la investigación sobre la relación entre las variables 
motivación, satisfacción con la profesión elegida con el rendimiento 
académico. Se trabajó con una muestra de 240 estudiantes de la Facultad 
de Educación de la UNMSM, los  mismos que fueron sometidos a la 
aplicación de dos instrumentos: cuestionario elaborado por Elena Gómez y 
Hipólito Marreno de motivación para estudiar Psicología llamado MOPI, cuyo 
objetivo es explorar las metas y motivos de los estudiantes al elegir la 
carrera de Psicología; adaptado por el autor del presente trabajo de la 
Facultad de Educación con el nombre de MOEDU (motivación para estudiar 
Educación).  En el presente estudio se ha encontrado datos interesantes en 
base a los objetivos planteados, entre ellos: la motivaciónpara el estudio de 
educación y la satisfacción de la profesión elegida están relacionadas 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Facultad de Educación. Además de existir una orientación motivacional y de 
satisfacción con la profesión elegida de carácter extrínseco en los 
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estudiantes de la Facultad de Educación la cual alcanza un 67% y un 65% 
en el segundo caso. 
Quispe (2013), en la tesis de maestría motivaciones en la elección de 
estudios de maestría en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima – Perú, aplicó el diseño descriptivo que muestra 
que los estudiantes de maestría de la Facultad de Medicina de la UNMSM, 
instrumento: Se aplicó la Escala de Participación en Educación (EPS) para 
valorar las orientaciones motivacionales de los profesionales de la salud 
para elegir una Maestría.  
Conclusión: Los factores motivacionales más influyentes al momento de la 
elección de los estudios de posgrado fueron Servicio comunitario y 
Curiosidad relacionada con la competencia. Por Maestría, el factor más 
influyente fue Servicio comunitario para las maestrías de Gerencia, Salud 
Ocupacional, Bioquímica, Salud Pública; para las maestrías de Docencia e 
Investigación, Fisiología, fueron Desarrollo profesional y para la maestría de 
Epidemiología fue Curiosidad relacionada con la competencia. 
 
Quispe (2014), en la tesis motivos ocupacionales y autoconcepto en la 
elección de carrera, desarrollado en la PUCP, Lima – Perú, tuvo como 
propósito el estudio de las relaciones entre los motivos ocupacionales y el 
autoconcepto en la elección de carrera de 87 estudiantes del quinto de 
secundaria de un colegio de nivel socioeconómico medio (47 hombres y 40 
mujeres) e identificar las diferencias según sexo y tipo de carrera elegida 
(letras, ciencias o artes). Las motivaciones se abordaron desde el enfoque 
de las necesidades psicológicas de la teoría de la autodeterminación y el 
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autoconcepto se trabajó en base al modelo de Shavelson. Para la medición 
de las motivaciones se empleó la Escala de Motivos Ocupacionales (ESMO), 
adaptada al contexto limeño por Ramos (2013) y para evaluar el 
autoconcepto se utilizó el cuestionario de Autodescripción II de Marsh(1990).  
Los resultados evidencian que existe una asociación positiva entre los 
motivos de orientación prosocial y los autoconceptos: self general, 
honestidad, verbal y académico general; una relación directa entre los 
motivos de autonomía y realización y el autoconcepto académico general; y 
una asociación negativa entre los motivos de relación con la familia y el 
autoconcepto de relación con los padres. También, se halló que los motivos 
de orientación prosocial y los autoconceptos de honestidad y verbal fueron 
más altos en las mujeres, mientras que los autoconceptos de matemáticas y 
estabilidad emocional eran más altos en los hombres. Finalmente, se 
encontró que los motivos de éxito y reconocimiento fueron más altos en 
estudiantes que elegían carreras de letras y ciencias y que los estudiantes 
que escogieron carreras de ciencias poseían más alto autoconcepto en 
académico general y en matemáticas. 
1.2. Bases teóricas 
1.2.1. Factores de la motivación  
Arends (1994) argumenta que existe una serie de factores concretos 
y modificables que contribuyen a la motivación de los estudiantes y que 
los profesores pueden manejar mediante sus actuaciones y mensajes. 
Dichos factores se refieren al nivel de involucramiento de los estudiantes 
en la actividad, el tono afectivo de la situación, a los sentimientos de éxito 
e interés, así como a las sensaciones de influencia y afiliación al grupo. 
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De esta forma, la motivación escolar se encuentra ligada de manera 
estrecha al ambiente de aprendizaje imperante en el aula. La interacción 
entre las necesidades individuales y las condiciones socio-ambientales 
del salón son factores clave para la explicación de la motivación para el 
aprendizaje. 
 
Para Díaz y Hernández (2007), la motivación en el aula depende de: 
 Factores relacionados con el alumno: tipo de metas que establece, 
perspectiva asumida ante el estudio, expectativas de logro, 
atribuciones de éxito y fracaso, habilidades de estudio, planeación y 
automonitoreo, manejo de la ansiedad y autoeficacia. 
 Factores relacionados con el docente: actuación pedagógica, 
manejo interpersonal, mensajes y retroalimentación con los 
estudiantes, expectativas y representaciones, organización de la 
clase, comportamiento que modela y las formas en que recompensa 
y sanciona a los estudiantes. 
 Factores contextuales: valores y práctica de la institución educativa, 
proyecto educativo y currículo, clima del aula e influencias familiares.  
 Factores instruccionales: aplicación de principios motivacionales 
para diseñar la enseñanza y la evaluación. 
 
En cuanto a los factores de motivación relacionados con el 
estudiante, Alonso (1991) expone que las metas que pueden perseguir los 
estudiantes en la ejecución de sus actividades académicas, pueden 




a. Metas relacionadas con la tarea: la motivación por alcanzar una 
meta hace que el individuo sea más persistente, aprenda más 
eficazmente y tienda a llegar a conclusiones antes que otros 
estudiantes. El logro de esta meta se da cuando el estudiante 
adquiere conciencia de que la tarea ha sido superada y que ha 
logrado un mejoramiento en una de las áreas que le interesa. El 
motivo por adquirir un conocimiento en particular es intrínseco a la 
tarea, consiste senci llamente en la necesidad de saber y; por lo 
tanto, el lograr obtener este conocimiento afirma completamente la 
tarea, ya que es capaz de satisfacer el motivo subyacente. De esta 
manera, al ubicarse en un contexto universitario, la posibilidad de 
aplicar conocimientos, desarrollar habilidades y elaborar nuevos 
esquemas de conocimiento puede provocar un incremento en el 
nivel de motivación. 
 
b. Metas relacionadas con el ego: Al relacionarse el estudiante con 
otros, se tiene percepciones del mundo que se forman, desde la 
historia personal de cada uno de los individuos, el sentirse superior 
al otro o, bien, demostrarles a los demás, sus capacidades y 
destrezas propias, permite lograr una reconciliación con el “ego” y la 
satisfacción personal de éxito. También se le llama a esta meta 
“mejoramiento del yo” porque se refiere al aprovechamiento, como 
fuente de estatus ganado, a saber, el lugar que gana en proporción 
con su nivel de aprovechamiento o de competencia. Esta meta es la 
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que se presenta, con más fuerza, en la mayoría de las culturas, 
especialmente, en la occidental. Esta motivación produce mayor 
persistencia, más éxito en la solución de problemas y mayor 
aprovechamiento académico a corto y largo plazo. 
 
c. Metas relacionadas con la valoración social:  cuando el individuo 
se enfrenta a una sociedad, se desarrolla la necesidad de 
aceptación y reconocimiento de las virtudes y aprobación, tanto de 
padres como maestros y compañeros. La experiencia de evitar el 
rechazo es un elemento de motivación en el nivel de grupo. Esta 
meta no se refiere al aprovechamiento académico, como fuente de 
estatus primario, sino que se orienta hacia el aprovechamiento que 
le asegure la aprobación de una persona o grupo. Efectivamente, en 
la sociedad estudiantil, se destacan características particulares que 
el estudiante se esfuerza por ofrecer ante los demás y, de esta 
manera, obtener una recompensa. 
 
d. Metas relacionadas con la consecución de recompensas 
externas: este factor está vinculado con el acceso a una posición 
social, un estatus económico, u otras posibilidades de recompensas 
externas, como becas, premios, certificados, entre otros. 
 
1.2.2. Motivación 
Los primeros pasos en la elección de la carrera profesional están 
inmersos en las necesidades y la motivación. En esta etapa, se buscaba 
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determinar cuál es el motor que conduce a un organismo a restaurar su 
estado de equilibrio, teniendo como base factores externos como los 
refuerzos, que son determinantes de la motivación. 
A partir de la década de 1960, surgen teorías acerca de la 
motivación de tipo cognitivas, que estaban enfocadas en la experiencia 
consciente, el interés por la motivación de rendimiento y su importancia, 
de la mano con las metas y logros en la vida personal. 
Ya en 1970, hasta la actualidad, existe un dominio teórico y 
experimental de la postura cognitiva donde se rescata el autoconcepto 
como elemento central de las teorías motivaciones.  
Las motivaciones con base cognitiva cobran gran importancia en el 
ámbito educativo debido a que facilitan el entendimiento de la conducta y 
el rendimiento escolar, permitiendo de esta manera estrategias para el 
reforzamiento de la motivación del estudiante. Para ello, tenemos en 
cuenta los siguientes conceptos. 
 
Para Garrido (1990, p. 294) “es un proceso psicológico que 
determina la realización de actividades y tareas educativas con lo cual, al 
participar el alumno de forma activa posibilita su aprendizaje, adquiere 
conocimiento y destrezas a la vez que desarrolla su competencia” 
 
La motivación puede definirse como “el constructo hipotético que se 
utiliza para describir las fuerzas internas o externas que pueden producir 
el inicio, la dirección, la intensidad y la persistencia del comportamiento” 
(Vallerand &Thill, 1993, citado por Vallerand &Blanchard, 1998, p.15).  
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La motivación es ese impulso interior que nos mueve a actuar y, 
destinarse uno mismo a trabajar de cierta manera personal (…) y 
presupone una práctica social en la cual se propaga el impulso interior de 




         Según Bisquerra (2000, p. 165) 
La motivación es un constructo teórico-hipotético que designa un proceso 
complejo que causa la conducta. En la motivación intervienen múltiples 
variables (biológicas y adquiridas) que influyen en la activación, 
direccionalidad, intensidad y coordinación del comportamiento 
encaminado a lograr determinadas metas. 
 
De acuerdo con Santrock (2004. p. 432), la motivación “es el 
conjunto de razones por las que las personas se comportan de las formas 
en que lo hacen. El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y 
sostenido. 
 
Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004, p.5) indican que la 
motivación es una de las claves explicativas más importantes de la 
conducta humana con respecto al porqué del comportamiento.  
Es decir, la motivación representa lo que originariamente determina 
que la persona inicie una acción (activación), se dirija hacia un objetivo 
(dirección) y persista en alcanzarlo (mantenimiento).  
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Estos autores, luego de recopilar las opiniones de muchos otros, 
formulan la siguiente definición de motivación:  
Podríamos entenderla como un proceso que explica el inicio, dirección, 
intensidad y perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de 
una meta, modulado por las percepciones que los sujetos tienen de sí 
mismos y por las tareas a las que se tienen que enfrentar. 
 
La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actué y 
se comporte de una determinada manera. Es una combinación de 
procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide en una 
situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la 
energía. 
Wlodkowski (1986) define una necesidad como "una condición 
experimentada por el individuo como una fuerza interna que conduce a la 
persona a moverse en dirección de un objetivo".  
 
Además, refiere que la mayor parte de psicólogos preocupados por 
el aprendizaje y educación usan la motivación para describir aquellos 
procesos que pueden (a) despertar e instigar el comportamiento (b) dan la 
dirección u objetivo al comportamiento c) siguen permitiendo que el 
comportamiento persista, y d) el aplomo a la realización de un 




Así, una necesidad es una condición que saca un comportamiento, y 
la motivación es la fuerza detrás del comportamiento que satisface la 
necesidad (Esquivel y Rojas, 2005). 
 
La motivación es un constructo que fue introducido por Tolman 
(1925), cuya importancia reside en su potencia explicativa y predictiva de 
las conductas humanas en diversos contextos (Pamo, 1998). 
 
La motivación se define como aquello que dirige y energiza la 
conducta Woolfolk (1926) o como un constructo hipotético usado para 
explicar el inicio la dirección e intensidad y persistencia de la conducta 
dirigida hacia un objetivo (Good y Brophy, 1926).  
 
Los conceptos de motivación están en función del enfoque que le 
dan los especialistas tanto en los factores biológicos, conductuales, 
cognitivos o sociales, pero que en lo fundamental, se proponen explicar 
que guía el comportamiento de las personas en una determinada 
dirección (Esquivel y Rojas, 2005). 
 
Teorías de la Motivación 
Las teorías de la motivación provienen de tres áreas del 
conocimiento que posibilitan la comprensión de este fenómeno: la 




Por otro lado, de acuerdo con Santrock (2002), existen tres 
perspectivas teóricas fundamentales respecto de la motivación. Estas 
perspectivas son: la conductista, la humanista y la cognitiva. 
 La perspectiva conductista hace hincapié en el papel de las 
recompensas en la motivación; la perspectiva humanista hace 
referencia a las capacidades del ser humano para su propio 
desarrollo; y la perspectiva cognitiva que hace énfasis en el poder 
del pensamiento. 
 Perspectiva Humanista conlleva a la capacidad que tiene la persona 
para poder desarrollarse mediante características positivas 
adecuadas y en el poder de trazar de manera libre su destino. En  
esta perspectiva, encontramos a autores como Abraham H. Maslow, 
Clayton Aldelfer, McClelland, entre otros. 
 
Teorías de las Expectativas de Vroom 
García (2008), Trechera (2005) y Valdés (2005) señalan que esta 
teoría o modelo de la motivación fue elaborada por Víctor Vroom, quien 
sostiene que las personas se motivan cuando realizan cosas y se 
esfuerzan por lograr un alto desempeño para alcanzar una determinada 
meta si creen en su valor, y si lo que hacen contribuye a lograrlo y 
además hay un incentivo de por medio, entonces el esfuerzo habrá valido 
la pena. 
García (2008, p.11) explica que, en mayor detalle, la teoría de 
Vroom señala que la motivación de las personas para hacer algo estará 
determinada por el valor que asignen al resultado de su esfuerzo (ya sea 
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positivo o negativo), multiplicado por la confianza que tienen de que sus 
esfuerzos contribuirán materialmente a la consecución de la meta.  
 
 
Teoría de la Equidad de Stacey Adams 
Esta teoría es importante por cuanto considera fundamental la 
percepción que el individuo tenga respecto de la experiencia que ejecuta 
o pretende ejecutar. 
Valdés (2005) indica que esta teoría de la motivación se enfoca en el 
criterio que se forma la persona en función de la recompensa que obtiene 
comparándola con las recompensas que reciben otras personas que 
realizan la misma tarea o hacen aportes semejantes. Trechera (2005) 
agrega que para establecer ese criterio la persona toma en cuenta dos 
tipos de elementos: 
 Inputs: las contribuciones que la persona aporta a la tarea; a saber, 
formación, capacidad, experiencia, habilidad, nivel de esfuerzo, 
tareas realizadas, entre otras. 
 Outputs: los resultados, las ventajas o beneficios que la persona 
obtiene por la actividad realizada. 
 
Modelo de Fijación de Metas u Objetivos 
Una meta u objetivo es aquello que la persona intenta alcanzar; es decir, 
el fin de una acción (Trechera, 2005). De acuerdo con ello, los factores 
que debe contemplar un objetivo para que motive son: 
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 El conocimiento, ya que se debe conocer la meta y los medios 
requeridos para alcanzarla. 
 La aceptación, debido a que debe existir acuerdo sobre lo que se 
desea realizar. 
 La dificultad, que significa que las metas deben ser difíciles, pero no 
imposibles.  
 La especificidad, puesto que cuanto más concreto sea el objetivo, 
más fácil será aportar el esfuerzo para lograrlo.  
 
Motivación Intrínseca – Extrínseca 
Polanco (2005) expone que la motivación puede surgir por medio de 
dos procesos: intrínseco y extrínseco. Cuando un estudiante tiene una 
motivación intrínseca, está motivado por la vivencia del proceso, más que 
por los logros o resultados del mismo, lo que provoca que estudie por el 
interés que le genera la materia. En este caso, la autorregulación 
cognitiva, la independencia y autodeterminación son cualidades evidentes 
del sujeto. 
 
Para Raffini (1998), la motivación intrínseca es elegir realizar un 
trabajo por la simple satisfacción de hacerlo, sin nada que nos obligue o 
apremie. Esto es lo que nos motiva a hacer algo, cuando nada exterior 
nos empuja a hacerlo.  
Lo opuesto busca obtener una recompensa, lo que permite visualizar 
el logro como una experiencia que podría acarrear frustración y 
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desencanto hacia una tarea, materia, persona o área específica del 
conocimiento que no le genera premios. 
 
Por el contrario, Campanario (2002) comenta que la motivación 
extrínseca se produce cuando el estímulo no guarda relación directa con 
la materia desarrollada, o cuando el motivo para estudiar es solamente la 
necesidad de aprobar el curso. 
 
Teoría de la Jerarquía de las Necesidades 
Maslow (1991) estableció una serie de necesidades experimentales 
por el individuo, dando origen a la denominada pirámide de las 
necesidades, lo clasificó de manera jerarquizada, teniendo en cuenta su 
orden e importancia, en cinco niveles de necesidades: básicas, de 
seguridad, sociales o de pertenencia, de estatus y prestigio, y de 
autorrealización. 
Para Maslow, las personas deben satisfacer parcialmente una 
necesidad de orden inferior o primario antes de experimentar la siguiente. 
 
1. Necesidades básicas: 
Se encuentran en el primer nivel y su satisfacción es necesaria para 
sobrevivir como: el hambre, la sed, el vestido, entre otros. 
2. Necesidades de seguridad: 
Están situadas en el segundo nivel, son la seguridad y protección 
física, orden, estabilidad, etc. 
3. Necesidades sociales o de pertenencia: 
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Están relacionadas con los contactos sociales y la vida económica, 
existe la necesidad de pertenecer a grupos, organizaciones, etc. 
4. Necesidades estatus y prestigio: 
Su satisfacción se produce cuando aumenta la iniciativa, autonomía 
y responsabilidad del individuo. Son necesidades de respeto, 
prestigio, admiración, poder, etc. 
5. Necesidades de autorrealización: 
Surge de la necesidad de llegar a realizar el sistema de valores de 
cada individuo, es decir lograr sus máximas aspiraciones 
personales. 
Es importante tener en cuenta algunas consideraciones en relación 
con la jerarquía: 
 Se considera que las necesidades fisiológicas nacen con el hombre ; 
la otra se adquiere con el tiempo. 
 En la medida que las personas logran controlar o satisfacer sus 
necesidades básicas van surgiendo las de orden superior. 
 Las necesidades básicas se satisfacen en un tiempo relativamente 
más corto que las superiores. 
 Las necesidades básicas y de seguridad generalmente son 
satisfechas por un salario adecuado y un ambiente de trabajo 
seguro. 
 Las necesidades de pertenencia y de estima se satisfacen a través 




En cuanto a las necesidades, Knowles (1980) sugirió dos clases 
de necesidades que tienen importancia para el aprendizaje de los 
jóvenes, necesidades humanas básicas y necesidades educativas. 
Las necesidades humanas básicas "tienen importancia en 
educación, en la cual ellos proporcionan la primera motivación 
profunda para el aprendizaje, y los educadores deben tener en 
cuenta si ellos desean ayudar a la gente a aprender". Como las 
necesidades normativas de Monette, las necesidades educativas de 
Knowles son un hueco entre niveles presentes de capacidades y un 
nivel deseado. 
Houle (1961) sugirió tres tipos de motivaciones para la participación 
en educación de jóvenes: las motivaciones están “orientadas hacia el 
aprendizaje”, “orientadas hacia el objetivo”, y “orientadas hacia la 
práctica”.  
 El orientado hacia el aprendizaje, los jóvenes participan porque 
están interesados sobre un tema particular.  
 La orientada hacia el objetivo, los jóvenes participan porque ellos 
son motivados por alguna ganancia que se acumula en el 
conocimiento, como un nuevo trabajo, diplomas u otras cosas 
estimadas.  
 El orientado hacia la práctica, los jóvenes participan porque ellos 
buscan la interacción social con otra gente que viene de la 
participación (Jarvis, 1995). 
 
Teoría de las necesidades de McClelland. 
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McClelland sostiene que existe tres motivaciones que son las 
necesidades: de logro, de poder y de afiliación.  
Estas motivaciones predisponen a las personas a comportarse de 
cierta manera, afectando de manera crítica el desempeño laboral y en las 
tareas que tenga que realizar. 
a. Necesidad de logro: impulsa a las personas a superar las normas y 
estándares establecidos al realizar sus actividades y a mejorar sus 
propias realizaciones. 
 
Autores como García (2008), Hampton et al. (1989), Trechera (2005) y 
Valdés (2005) mencionan que las personas con una alta necesidad de 
logro presentan características como las siguientes: 
 Les gustan las situaciones en las que pueden tomar personalmente 
la responsabilidad de encontrar la solución a los problemas. 
 Tienden a fijarse metas moderadas y a tomar riesgos calculados. 
 Desean una retroalimentación concreta acerca de qué tan 
adecuadamente se están desempeñando. 
 Se distinguen por intentar hacer bien las cosas, tener éxito, incluso 
por encima de las recompensas. 
 
b. Necesidad de poder: se ha determinado que las personas que 
tienen alta necesidad de poder disponen más de su tiempo y 





c. Necesidad de afiliación: existe un alto interés en pensar con 
frecuencia acerca de la calidad de sus relaciones personales.  
Le atribuye demasiada importancia a los momentos agradables que 
con comparten con otras personas y se preocupan por las 
dificultades en sus relaciones con otras. 
 
1.2.3. Orientación Vocacional 
La vocación podría ser definida como ese llamado interno o 
predisposición que todos poseemos, materializado cuando mostramos 
afición y agrado hacía una actividad determinada. El término vocación 
proviene del latín vocare, que significa llamado o acción de llamar o 
llamamiento. Para D' Egremy (s/f, p. 17), es la disposición particular de 
cada individuo para elegir la profesión y oficio que desee estudiar y 
ejercer de acuerdo con sus aptitudes, características psicológicas, físicas 
y motivaciones… . 
 
Vidales (2013) refiere que la vocación no es un llamado 
"ultraterrestre", sino sentirse "a gusto" en la actividad en la cual nos 
desarrollamos. Pudiera entenderse como un llamamiento hacia 
determinado fin o destino. Estar ubicado vocacionalmente significaría 
realizar el trabajo que nos agrada con interés y eficiencia, brindando 
alegría, amabilidad y atención a las personas con quienes trabajamos y/o 




Para Cueli (1973, p. 37), "La vocación es un toque de clarín que 
cada quien oye y siente a su manera. La vocación es un impulso, una 
urgencia, una necesidad insatisfecha; la satisfacción de esa necesidad es 
la profesión". La profesión viene a ser el trabajo, la ocupación que cada 
uno ejecuta. De alguna manera, al hacer la elección ocupacional, también 
se piensa en la ocupación que se va a desarrollar y para la cual se tenga 
vocación profesional. 
 
1.2.4. Elección de la carrera profesional 
Barttolucci (1994) explica que:  
durante el ingreso del joven a la educación superior hay un momento de 
especial importancia: la elección de carrera. La elección es un acto 
trascendente de profundas implicaciones emocionales, personales, 
laborales, familiares y profesionales, que obedece a aspectos presentes y 
pasados y a expectativas hacia el futuro. A su vez, en la elección operan 
múltiples variables interrelacionadas, como el género, el nivel 
socioeconómico, los estereotipos profesionales y otros (p. 52). 
 
Para realizar un estudio más eficaz, el primer requisito es saber con 
certeza que se ha de estudiar y que se puede estudiar. 
Pauk (1971) menciona que  
uno de los factores fundamentales que determina el éxito es la existencia 
de un objetivo definido y realista, sino se le posee es casi imposible 
trabajar con sentido constructivo. Un objetivo definido y realista, sino se le 
posee es casi imposible trabajar con sentido constructivo. Un objetivo  
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claro motiva al individuo y engendra la confianza que posee únicamente 
quien sabe dónde va. Este saludable estado de espíritu a su vez encausa 
la energía hacia el trabajo productivo; en cambio, la incertidumbre diluye 
el esfuerzo e induce la mente a distraerse de la tarea (p. 13). 
Mira y López (1965) dice que el estudiante debe ser realista para 
elegir lo que va a estudiar; porque querámoslo o no, todos no poseemos 
las mismas aptitudes; esto está bien demostrado por la psicología 
experimental. Antes, pues, de elegir qué se ha de estudiar, es necesario 
conocer qué se puede estudiar, dado el potencial intelectual de que se 
dispone (p. 22). 
 
 Cortada (1984) añade que: 
la elección de una carrera es siempre el resultado de la interacción de una 
serie de factores personales del alumno, extrínsecos del medio social y 
familiar en general, esto quiere decir que al elegir una carrera se han de 
tomar en cuenta los atributos personales que se posean para la(s) 
actividad (es) que implique esa profesión (p.275).     
      Asimismo, al hacer la elección de alguna carrera, también se han 
de considerar ciertos elementos, como son los de índole familiar, 
económicos, entre otros, que suelen en ocasiones ser determinantes en la 
selección ocupacional del individuo, y que pueden dar lugar a situaciones 
como las que mencionamos a continuación:  
a. En ocasiones algunos estudiantes han de elegir entre una carrera 
que es de su agrado y para la cual no tiene recursos económicos y 
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otra que está más acorde a sus posibilidades, teniendo que op tar por 
esta última. 
 
b. Así también, otra situación que se presenta es cuando se desean 
cursar estudios para los cuales no se poseen las facultades y/o 
habilidades que para esa actividad se requieran, habiendo 
necesidad en esos casos de inclinarse por alguna otra ocupación 
dentro de la misma área de interés. 
 
c. Por otro lado, suele suceder que algunos estudiantes abandonen el 
deseo de seguir una profesión porque vislumbran que posiblemente 
al concluir sus estudios se les dificulte obtener un empleo, o la 
remuneración de este no cubra sus necesidades ni sus expectativas 
personales o profesionales, dando lugar a que pudieran elegir una 
ocupación basada más en el interés material que en el vocacional.  
 
Estas, situaciones que acabamos de mencionar se presentan en 
ocasiones y las cuales no podemos ignorar, porque no siempre las 
elecciones profesionales se hacen en base a cuestiones de índole 
puramente vocacional, sino que también suelen presentarse casos en los 
cuales los factores o motivos extrínsecos al sujeto pueden en un 
determinado momento llegar a condicionar su decisión vocacional, como 




Vetorazzi, Foresto y Echevarría (1996) consideran que “la elección 
de una carrera significa vincularse con una de las alternativas posibles 
para lograr un fin. La elección de una profesión u ocupación supone un 
compromiso muy importante en la vida de una persona, el cual está ligado 
a un proceso de crecimiento y maduración individual y responsabilidad 
social en la medida que contribuya a la realización personal y al progreso 
social, cultural, científico, económico y político.  El objetivo se cristalizará 
mediante la inserción en el campo productivo: primero en forma de 
estudio (periodo de formación y capacitación) para luego asumir un lugar 
en el ámbito laboral (trabajo)” (p. 286). 
 
    En síntesis, podemos decir que la elección de una carrera implica 
un proceso evolutivo, es un aprendizaje difícil y complejo en el que 
necesariamente una persona deberá tomar conciencia en forma 
progresiva de sí misma, de sus relaciones con los demás (factores 
socioculturales) y con el mundo (económicos); esta toma de conciencia 
constituya lo que se denomina “identidad” o específicamente identidad 
profesional. 
Fundamentos para elegir la profesión 
Los especialistas en Psicotecnia han realizado y realizan análisis de 
las diferentes profesiones y oficios, con lo que llegan a establecer 
diversos tipos de psicogramas – profesionales, en las que se señalan 
minuciosamente las características de las herramientas, o útiles 
empleados, condiciones de trabajo, etc. hasta la forma y naturaleza y 
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condiciones de trabajo; luego las indicaciones psicofisiológicas 
propiamente dichas, referentes a las aptitudes orgánicas, sensoriales, 
motrices, intelectuales, afectivas, estéticas, temperamentales; a los 
conocimientos especiales que el ejercicio de esa actividad requiere; a las 
cualidades morales, e incluso los dotes personales, don de gentes, tacto, 
simpatía personal, etc. 
Con estos datos se prepara diversas clasificaciones de los oficios y 
profesiones, agrupadas de acuerdo con las aptitudes que son 
indispensables en los candidatos. 
Es necesario precisar el significado de los siguientes términos: 
a. Aptitud: 
Según el Dr. Calgagno (citado por Crisólogo, 1983), “llamamos 
aptitud a toda cualidad, capacidad o disposición natural que hace 
que un individuo resulte válido, en mayor o menor grado, para cierto 
fin, sea para sentir, comprender o reaccionar; sea para conocer las 
cosas, juzgar sobre sus relaciones, ejecutar un acto, realizar un 
trabajo, resolver una situación nueva, experimentar un estado 
psíquico dado, etc.” (p. 18). 
Según el Diccionario de la RAE, las aptitudes se definen como: una 
disposición natural que puede permanecer inútil si no se desarrolla; 
en otras palabras, podemos decir que las aptitudes son 
disposiciones innatas que permiten desarrollar la capacidad de 
cumplir convenientemente tareas. 
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Según el Diccionario de Psicología Moderna (1971), las aptitudes 
son de diferentes tipos, entre los que podemos señalar: 
 Aptitudes sensoriales (vista, audición, etc.) 
 Aptitudes sensomotoras, que recurren a la acción simultánea 
de un sentido y un gesto (habilidad manual y/o corporal).  
 Aptitudes mentales (memoria, atención, inte ligencia, etc.). 
 
Mira y López (1965) también señalan que de donde no hay, no 
puede sacarse nada, cuando faltan las condiciones fundamentales para la 
realización de una determinada actividad, esta se podrá ejercer, con un 
sobreesfuerzo durante un tiempo sin pasar de un cierto límite; mas con el 
ejercicio forzado no se puede esperar que mejore en definitiva el 
rendimiento, sino que se canse y agote el sujeto (p.11). 
b. Vocación: 
El Diccionario de Psicología Moderna (1971) señala que puede 
llamarse vocación a la orientación que concilia los deseos conscientes e 
inconscientes del sujeto, sus aptitudes, su potencial (p. 620). 
Según Crisólogo (1983), la vocación correspondería a la actividad 
profesional deseada, conforme a la orientación de las tendencias 
personales profundas; resulta de un conjunto de motivaciones (instintivas, 
afectivas y utilitarias) que incitan a elegir un oficio y no otro, según la 
atracción o repulsión experimental (p.19). 
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El concepto de vocación se ha ido desplazando para dejar sitio al de 
la aptitud, hasta casi confundirse con él, pero es inevitable dada la 
relación existente entre ambas. 
Algunas veces se da el caso de sentir vocación por algo 
determinado sin tener aptitudes para ella, y es muy frecuente observar 
una aptitud en un sujeto sin que este haya oído ningún llamado en un 
sentido u otro.  
Según Mira y López (1973), “existe en el hombre tres planos de 
motivación. El que se dice, el que se cree, y el que se es. El problema 
reside en descubrir las auténticas motivaciones, ya que, en este terreno, 
suele confundirse la vocación con términos tales como interés, afición o 
inclinación” (p. 28). 
c. Inteligencia: 
Para Claparede y Stern (citada por Piaget, 1972), “la inteligencia es 
una adaptación mental a las circunstancias nuevas; conocimiento o 
eficacia, aptitud para triunfar en la vida; en otras palabras, es la capacidad 
de solucionar problemas” (p. 231). 
Claparede (citada en el Diccionario Moderno de Psicología, 1971) “la 
considera como la capacidad de adaptación más refinada en la escala de 
los seres, lo cual delimita netamente la función de la inteligencia frente al 
instinto” (p. 1971). 
Bordas (1969) menciona que “una extensa y tradicional corriente de 
pensamientos han venido definiendo la inteligencia como la facultad 
espiritual por la que se es capaz de pensar en términos abstractos y 
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universales. Este concepto, con predominio neto del pensamiento, ha 
dado lugar a una serie de corrientes, fundamentalmente que han admitido 
la existencia de otras facultades superiores; la memoria, la atención, la 
inventiva, la imaginación, la comprensión, la capacidad de juicio, etc. 
(p.27). 
d. Personalidad: 
Guilford (citado por Crites, 1974) sostiene “que la personalidad de un 
individuo es su pauta singular de rasgos. Después define rasgo como 
cualquier modo distinguible, relativamente duradero, por el cual un 
individuo difiere de otros” (p.63). 
El diccionario La Psicología Moderna (1971) define “este término 
expresa la totalidad de un ser, tal como aparece a los otros y a él mismo, 
en su unidad, su singularidad y su continuidad” (p.19). 
Al respecto, comenta Bordas (1969); “es evidente que la 
personalidad no se hereda, sino que se va moldeando lentamente, por 
ende es muy importante la influencia de los padres en los primeros años 
de vida, escuela, los amigos, profesores y más adelante ídolos juveniles, 
la publicidad, etc.” (p.20). 
Finalmente diremos que, antes de decidirte por una profesión, debes 
tener en cuenta lo siguiente: 
Conocer tus verdaderas aptitudes sobre los estudios que vas a 
realizar y las posibilidades de las mismas; el gran deseo de 
desempeñarlo, vocación, la capacidad intelectual para solucionar 





1.2.5. Perfil profesional  
Salazar (2012) refiere que son las diferentes capacidades y 
competencias que identifica la formación de un profesional, para asumir 
en condiciones óptimas las responsabilidades propias de sus diferentes 
tareas y funciones. El perfil profesional del docente basado en la división 
de funciones está cambiando poco a poco para dar paso a otro perfil, o 
mejor aúna perfiles diferenciales.  
 
1.2.6. Carrera de Ciencias Sociales 
El Departamento Académico de Ciencias Sociales es parte 
integrante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que 
comprende a la especialidad de Ciencias sociales-Historia, Ciencias 
Sociales-Geografía, Ciencias Sociales-Psicología y Ciencias Sociales-
Filosofía, unidades académicas adscritas a la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades. La especialidad está integrada por docentes 
nombrados, un buen número de auxiliares contratados, variando por ciclo 
de estudios; y estudiantes adscritos a las promociones 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; a través de los regímenes regular y 
semipresencial. 
 
Sus funciones están determinadas por el Artículo 60º del Estatuto de 
la UNE, así como, por el Artículo 134º de su Reglamento.  
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La especialidad de Ciencias Sociales, teniendo en cuenta los últimos 
planes de estudios, 2003, 2004 y su modificatoria 2006 (reestructurado el 
2004) prepara a docentes en el  área de Ciencias Sociales. 
 
1.3. Definición de términos básicos 
 Estudiante universitario 
Sujeto matriculado en el sistema universitario en pos de una 
formación académico-profesional en áreas disciplinares de 
educación. 
 Factores interpersonales 
Factor que permite hacer  nuevos amigos, satisfacer una 
necesidad de asociaciones y de amistades. 
 Factores económicos 
Son los medios materiales o inmateriales que permiten satisfacer 
ciertas necesidades dentro del proceso productivo o la actividad. 
 Motivaciones 
Se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a 
cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr 
cumplir todos los objetivos planteados. La noción, además, está 
asociada a la voluntad y al interés. En otras palabras, puede 
definirse a la motivación como la voluntad que estimula a hacer un 
esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas. 
 Carrera universitaria 
Se caracteriza por la especialización en una carrera, lo cual 
significa que ya no se comparten conocimientos comunes en todo 
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el grupo etario sino que cada uno elige una carrera particular donde 
se especializará sobre algunos conocimientos (por ejemplo, 
conocimientos de política, de abogacía, de medicina, de idiomas, 
de lenguaje, de historia, de ciencia, etc.). 
 Carrera profesional de educación 
Es una profesión que tiene la enorme responsabilidad de formar 
maestros para la educación inicial, primaria y secundaria. En el caso 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle, 
ella también ofrece especialidades técnicas, educación física, 































PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. Determinación del problema       
En la actualidad, es recurrente el estudio y la investigación sobre los 
procedimientos de la elección de la carrera profesional que uno va a 
elegir, es decir se ha puesto de relieve la importancia que tienen en este 
proceso los factores motivaciones y las habilidades cognitivas, etc., toda 
una batería de elementos que intervienen en la elección de la carrera 
profesional, tanto en su adquisición, como en su codificación y 
elaboración. Un indicador del interés que despierta esta temática es el 
incremento en el número de publicaciones que incluyen como palabras 
clave estilos de orientación vocacional, test por medio de universidades, 
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ciclos propedéuticos o algún otro término en la línea de los 
procedimientos de adquisición del conocimiento. 
  
Es por esta razón que la educación moderna hace hincapié en la 
idea de que el estudiante deba elegir adecuadamente la carrera que le es  
afin para que en el avance  no abandone la especialidad y, de esta 
manera, poder desempeñar un papel protagónico en su propio 
aprendizaje, ajustándolo de acuerdo con las necesidades y objetivos de 
las demandas académicas de tal manera que podamos acercarnos 
progresivamente al logro de la excelencia académica.  
  
El logro de la elección de la carrera profesional en educación es una 
exigencia de la sociedad actual que ve en ella el aspecto fundamental 
para enfrentar con éxito los cambios dramáticos que ocurren 
regularmente.  Y es que para construir un mejor país  necesitamos 
jóvenes que posean una educación sólida, producto de su formación al 
amparo de un sistema educativo de alta calidad. Es por ello que las 
nuevas propuestas y carreras se orientan a formar estudiantes con 
habilidades y capacidades que les permitan manejar individualmente sus 
procesos de aprendizaje. 
 
Desde este punto de vista, la educación está  obligada a formar de 
manera integral a los estudiantes quienes van a ser los futuros docentes; 
es decir, al conjunto de habilidades y capacidades cognitivas se debe 
buscar la formación de habilidades de interacción social, tan importantes 
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como las primeras, para preparar a un profesional del más alto nivel 
académico.  
 
Teniendo en cuenta  que nuestro estudio se centró en los factores 
que motivan la elección de la carrera profesional, y que existiendo un  
desconocimiento de las diferencias individuales de cómo un estudiante 
percibe e interactúa en la especialidad, es decir, cómo aprende, 
representa uno de los elementos constituyentes más importantes en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
 
2.2. Formulación del problema       
2.2.1. Problema General         
¿En qué medida se relacionan los factores que motivan la elección 
de la carrera profesional de Educación de los estudiantes de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015? 
 
2.2.2. Problemas específicos       
¿En qué medida se relacionan los factores personales que motivan 
la elección de la carrera profesional de Educación de los estudiantes 
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2015? 
¿En qué medida se relacionan los factores familiares que motivan la 
elección de la carrera profesional de Educación de los estudiantes 
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de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2015? 
¿En qué medida se relacionan los factores económicos que motivan 
la elección de la carrera profesional de Educación de los estudiantes 
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2015? 
¿En qué medida se relacionan los factores interpersonales que 
motivan la elección de la carrera profesional de educación de los 
estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015? 
 
2.3. Objetivos de la investigación       
2.3.1. Objetivo general        
Determinar la relación existente entre los factores que motivan la 
elección de la carrera profesional de Educación de los estudiantes 
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
2.3.2. Objetivo específico  
Identificar la relación existente entre los factores personales que 
motivan la elección de la carrera profesional de Educación de los 
estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 




  Identificar la relación existente entre los factores familiares que 
motivan la elección de la carrera profesional de educación de los 
estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
 Identificar la relación existente entre los factores económicos que 
motivan la elección de la carrera profesional de Educación de los 
estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 Identificar la relación existente entre los factores interpersonales que 
motivan la elección de la carrera profesional de Educación de los 
estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
2.4. Importancia de la investigación      
Según Méndez (1995), citado por Bernal (2006, p.103), la 
importancia de un estudio de investigación puede ser de carácter teórico, 
práctico o metodológico. 
a. Importancia teórica 
La presente investigación profundiza los aspectos teóricos de los 
factores que motivan la elección de la carrera profesional de 
Educación de los estudiantes en Ciencias Sociales de la la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
b. Importancia práctica 
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Los resultados de la presente investigación se podrán aplicar en el 
campo de la vocación de la elección de la carrera de Educación. 
La aplicación de los enfoques teóricos a los quehaceres prácticos se 
hace pertinente para los propósitos de la investigación. 
 
c. Importancia metodológica 
En la investigación, se utilizó el instrumento adecuado para medir los 
factores que motivan la elección de la  carrera, con el fin de estudiar 
el problema planteado. Dicho instrumento ha sido validado y podrá 
ser utilizado en futuras investigaciones de este tipo. 
 
2.5. Limitaciones de la investigación      
 El horario de atención restringido de algunas bibliotecas de las 
universidades y la carencia de bibliotecas especializadas. 
 El financiamiento de los trabajos de investigación puesto que los  
gastos han sido  autofinanciados. 
 Las diversas actividades de desarrollo que tienen los estudiantes  
en la Universidad dificultaron la información necesaria para el 
presente estudio. 
 


















DE LA METODOLOGÍA 
3.1. Sistema de hipótesis        
3.1.1. Hipótesis general  
Existe relación significativa entre los factores que motivan y la 
elección de la carrera profesional de Educación de los estudiantes 
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
        
3.1.2. Hipótesis específicos 
Existe relación significativa entre los factores personales que 
motivan y la elección de la carrera profesional de Educación de los 
estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 




Existe relación significativa entre los factores familiares que motivan 
y la elección de la carrera profesional de Educación de los 
estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Existe relación significativa entre los factores económicos que 
motivan y la elección de la carrera profesional de Educación de los 
estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Existe relación significativa entre los factores interpersonales que 
motivan y la elección de la carrera profesional de Educación de los 
estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
   
3.2. Sistema de variables 
3.2.1. Variables de estudio 
Variable (X): Factores que motivan la elección carrera. 
Definición conceptual 
Son aquellas condiciones internas de las personas que contribuyen con 
la toma de decisiones de estas y que están relacionadas con el aspecto 
cognitivo afectivo y actitudinal, por el cual se inclinan o se interesan por 
realizar una determinada conducta o actuación. En el presente estudio 
se considera como aquellas predisposiciones que tiene los estudiantes 
que concluyen la Educación Básica Regular y sus expectativas que 
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tienen para seguir una carrera técnica o profesional, las cuales están 
motivadas por factores personales, familiares y sociales. 
3.2.2. Variables controladas 
Edad    : 17 a más 
Género    : Masculino 
      Femenino 
 
3.3. Operacionalización de variables  






Factores personales Características personales. 
Orientación vocacional. 
Factores familiares Influencia de familiares. 
Ocupación de los padres. 
Factores económicos Economía familiar. 
Condiciones económicas. 




3.4. Método y diseño de la investigación     
3.4.1. Método de Investigación  
De acuerdo con Sánchez y Reyes (2003), el método a utilizar es el 
descriptivo; este consiste en describir e interpretar sistemáticamente un 
conjunto de hechos relacionados con otros fenómenos tal como se dan en 
el presente. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su 
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estado actual y en su forma natural; por tanto, las posibilidades de tener  
un control directo sobre las variables de estudio son mínimas. 
A través del método descriptivo se determina y conoce la naturaleza 
de una situación en la medida en que ella existe en el tiempo del estudio; 
es decir, se podrá describir qué factores motivan la elección de la carrera 
profesional de Educación. 
   
3.4.2. Diseño de Investigación  
 
Según Méndez (2012), los diseños descriptivos identifican las 
características del universo de investigación;, se señalan formas de 
conducta y actitudes del total de la población investigada; se establecen 
comportamientos concretos y se descubre y comprueba la variable a 
investigar. 
Su diagrama representativo es el siguiente: 
M     O 
3.5. Instrumentos 
Los instrumentos a utilizar son los siguientes: 
Cuestionario 
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Según Sierra (2007, p .306), 
el cuestionario es el conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, 
sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación…para 




FICHA TÉCNICA DE CUESTIONARIO DE FACTORES QUE MOTIVAN LA 
ELECCIÓN DE CARRERA 
 
INSTRUMENTO  
Cuestionario de factores que 
motivan la elección de carrera. 
 
AUTORES 
 Alonzo Soto, Abimael Vladimir  
 Gonzales Montes, Marilyn Liseth  
DIRIGIDO  A los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades.  
NÚMERO DE ÍTEMS 20 ítems  
 
EXPLICACIÓN  
El cuestionario consiste en 20 
ítems, teniendo en cuenta las 
dimensiones de la variable elección 
de carrera. 
 
3.6. Técnicas de recolección de datos   
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
 Técnica psicométrica, en la medida que se uti lizó la prueba de 
autorregulación y de personalidad eficaz, las cual ha sido elaborada 
bajo criterios psicométricos de validez, confiabilidad y normalización.  
 Técnica de Análisis de documentos, la cual fue aplicada durante 
todo el proceso de investigación. 
 Estadística, se aplicó para el análisis descriptivo e inferencial de los 
datos obtenidos. 
 Juicio de expertos 
La técnica de juicio de expertos se aplicó cuando se validó el 
cuestionario de la prueba piloto que ha sido aplicado a un grupo de 
estudiantes, antes de aplicarse a toda la muestra. 
   
3.7. Población y muestra       
3.7.1. Población   
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La población estará constituida por todos los estudiantes de Ciencias 
Sociales del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015. 
Tabla  1 
Población de los estudiantes de Ciencias Sociales 
 
Fuente: Departamento Académico de Ciencias Sociales, 2015. 
 
La población así definida asciende a 123 estudiantes. 
      
3.7.2. Muestra         
De la población de estudio se seleccionó una muestra representativa 
mediante la técnica de muestreo aleatorio y por afi jación proporcional. 







Sección/ ciclo Masculino Femenino total 
Ciencias Sociales-Psicología 15 18 33 
Ciencias Sociales-Filosofía 14 5 19 
Ciencias Sociales-Historia 25 11 36 












p x q: varianzas, reflejan las posibilidades a favor y en contra 




Aplicando la fórmula se tiene: 
 
n =       4 x123 x0.5 x 0.5       =  
     (0.05)² (122) + 4x 0.5x 0.5 
 
 
n =   123  = 91.11 
    1.35 
  
n = 92 





Total HISTORIA GEOGRAFÍA PSICOLOGÍA FILOSOFÍA 
Sexo Hombre 17 12 11 10 50 
Mujer 10 14 14 4 42 










































DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
 
4.1. Selección y validación de Instrumentos 
La validación y confiablidad de los instrumentos han sido específicamente 
evaluados por docentes de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle y final de las observaciones  y sugerencia ha sido 
levantada respectivamente. 
 
4.1.1. Técnicas de Instrumentos 
a. Variable I: Factores que motivan 
Usamos esta importante variable para poder definir bien en qué 
medida podemos observar los factores que motivan en los 
estudiantes de Ciencias Sociales - Psicología de la Universidad 




Este instrumento comprende cuatro dimensiones:  
Primera dimensión: Factores personales. 
Segunda dimensión: Factores familiares. 
Tercera dimensión: Factores económicos. 
Cuarta dimensión: Factores interpersonales. 
 
b. Variable II: Elección de la carrera profesional en Educación 
Con respecto a la variable de estudio, hemos utilizado:  
Dimensiones: 
Este instrumento comprende tres dimensiones:  
Primera dimensión: Especialidad 
Segunda dimensión: Currículo 
Tercera dimensión: Conocimiento 
 
4.1.2. Validez del Instrumento 
Validez 
Según Carrasco (2009, p. 45), este atributo de los instrumentos de 
investigación consiste en que estos miden con objetividad, precisión, 
veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de las variables en 
estudio.  
 
En la presente investigación, para determinar la validez del 
instrumento, implicó someterlo a la evaluación de un panel de expertos 
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antes de su aplicación (juicio de expertos); para tal efecto, se hizo revisar 
a los siguientes expertos.  
Tabla 2 
Nivel de validez de coeficiente de validación de los instrumentos  
 
N° NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL EXPERTO 
FACTORES QUE 
MOTIVAN 
1 Dr.Ríos Ríos, Manuel 71% 
2 Dr. Sierra Alta Cisneros, Guillermo 62% 
3 Mg. Zecenarro Vilca, Juan 80% 
Puntaje final y promedio de valoración 71% 
    Fuente: Juicio de expertos (anexo 2) 
Los valores resultantes, después de la calificación emitida por los 
expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden 
ser comprendidos en la siguiente tabla. 
Tabla 3 
Valores de los Niveles de validez  
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 - 100 Excelente 
81 - 90  Muy Bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Deficiente 
 Fuente: Cabanillas (2004) 
En conclusión, la prueba tiene una buena validez.   
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4.1.3. Confiabilidad de los Instrumentos 
Confiabilidad por Consistencia interna a través del coeficiente Alfa de 
Cronbach del cuestionario de factores que motivan la elección de la 
carrera profesional. 
Según Sánchez y Reyes (2006), la Confiabilidad de un instrumento 
de medición se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, en 
el sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al mismo 
sujeto u objeto produce iguales resultados. 
 
Tabla 4 
Criterios de confiabilidad 
      Confiabilidad del cuestionario de factores que motivan la elección de     
la carrera profesional 
Se tomó una muestra piloto, mediante la aplicación de una prueba 
piloto de 20 estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
de Educacion Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
 
Criterio de confiabilidad Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 





Confiabilidad de Factores que motivan 
Variable Alfa 





Según el análisis realizado se obtuvo  un equivalente de 73,5% de 
confiabilidad. Considerando la escala de valores que determina el rango 
de 0.50 a 0.75 y el valor de 0.735 obtenido en el cálculo de la 
confiabilidad para el instrumento, se puede decir que el instrumento 
aplicado en la presente investigación posee una moderada 
confiabilidad.   
 
4.2.  Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Los datos fueron procesados a través de las medidas de tendencia central 
y de dispersión para posterior presentación de resultados. 
Las hipótesis fueron comprobadas a través  del Chi cuadrado aplicada a 
los datos muéstrales. 
 
En la interpretación de los resultados, la probabilidad con valor 
mayor a 0,05 nos indica que se rechaza la hipótesis nula, en caso 




La contrastación de la hipótesis se realizó de manera directa 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta, las fuentes 
de recolección de información utilizada y el aporte del marco teórico 
como sustento de la investigación. 
 
4.3.  Tratamiento  estadístico e interpretación de datos  
Modelo estadístico-matemático 
Para el análisis de resultados se emplearon porcentajes, medidas de 
tendencia central y de dispersión, además de las pruebas estadísticas: 
Chi Cuadrado, decidiéndose con una significancia de p < 0,05. 
 
4.3.1. Nivel descriptivo 
4.3.1.1. Tablas Estadísticos de la variable Género 
Según los resultados obtenidos (Ver tabla 6), el 54,3% de los 
estudiantes son de género masculino y el 45,7% de los estudiantes 
encuestados es de género femenino. 
 
Tabla 6 
Frecuencia variable género de los estudiantes 















4.3.1.2. Tablas Estadísticos de las Escalas 
Tabla 7 





Ciencias Sociales - Historia 27 29,3 
Ciencias Sociales - Geografía  26 28,3 
Ciencias Sociales - Psicología 25 27,2 
Ciencias Sociales - Filosofía  14 15,2 
 Total 92 100.0 
 
En la frecuencia de la especialidad indican que el 29,3% de los 
estudiantes indican que estudian Historia, el 28,3% Geografía, el 27,2% 








Total HISTORIA GEOGRAFÍA PSICOLOGÍA FILOSOFÍA 
Sexo Hombre 17 12 11 10 50 
Mujer 10 14 14 4 42 





En la frecuencia de la especialidad según género la mayor población la 
encontramos en la especialidad de Historia con 27 estudiantes, geografía 
con 26 estudiantes, psicología con 25 y filosofía con 14 estudiantes. 
Tabla 8 
Estuviste motivado al elegir la carrera según la especialidad respecto 
del género. 
 




Total   HISTORIA GEOGRAFIA PSICOLOGÍA FILOSOFÍA 
  n %  n %  n %  n %  n %  
 SI Hombre 11 12% 9 9% 9 10% 9 9% 38 41% 
Mujer 8 8% 11 12% 9 9% 3 3% 31 34% 
NO Hombre 6 6% 3 3% 2 2% 1 1% 12 13% 
Mujer 2 2% 3 3% 5 5% 1 1% 11 12% 
Total Hombre 17 19% 12 13% 11 12% 10 10% 50 54% 
Mujer 10 10% 15 16% 14 15% 4 5% 42 46% 
 
En cuanto a si el estudiante estuvo motivado al elegir la carrera según 
género, encontramos que en los estudiantes hombres de Historia y 
Geografía con un 12%, así como a los estudiantes de Psicología con un 
9%. 
Tabla 9 





SÍ 57 62,0 
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NO 35 38,0 
 Total 92 100.0 
A la pregunta si dependes económicamente de tus padres, respondieron 
que sí el 62% y respondieron que no el 38%. 
Tabla 10 





SÍ 42 45,7 
NO 50 54,3 
 Total 92 100,0 
 
A la pregunta de si el ingreso familiar permite que usted pueda estudiar 
los resultados indican que no en un 54,3%, mientras que un 45,7% refiere 
que no. 
Tabla 11 





Albañil 33 35,8 
Comerciante 24 26,0 
Independiente -Otros 35 38,2 
 Total 92 100.0 
 
En la pregunta de ocupación del padre el 38,2% respondieron que son 
independientes o realizan otro oficio, el 35,85 se dedica a la actividad de 










 Ama de casa 28 30,4 
Trabajadora - Fabrica 21 22,8 
Trabajadora independiente 43 46,8 
 Total 92 100.0 
 
En la pregunta de cuál es la ocupación de la madre el 46,8% indican que 
son trabajadoras independientes, el 30,4% respondieron que se dedican a 










 SÍ 63 68,5 
NO 29 31,5 
 Total 92 100.0 
 
Sobre la elección de la carrera, si consideraron la opinión de alguien, el 













 SÍ 69 75,0 
NO 23 25,0 
 Total 92 100.0 
 
Se observa que si el estudiante estuvo motivado al elegir la carrera de 









Por iniciativa propia 13 14,1 
Por indicación de tus padres 22 23,9 
Porque tus amigos estudian esta carrera 27 29,3 
Por tus familiares 17 18,5 
Otros 13 14,1 
 Total 92 100.0 
 
A la pregunta si el estudiante llegó a desear estudiar esta profesión, el 
29,3% respondió que sus amigos estudian esta carrera, el 23,9% 
respondió por indicación de los padres, el 14,1% por iniciativa propia y 










Licenciado en Educación 49 53,3 
No tenía ninguna preferencia 19 20,7 
No quería que estudiara 14 15,2 
Otra carrera 10 10,9 
 Total 92 100,0 
 
A la pregunta de qué profesión querían que tus padres estudiaran, el 53% 
respondió que ser Licenciado en Educación, el 20,7% que no tenían 
ninguna preferencia, mientras que el 15,2% no quería estudiar y solo un 
10,9% otra carrera. 
Tabla 17 






Porque te gusta ser profesor 36 39,1 
Porque no había otra opción 20 21,7 
Porque no te dejaron irte a estudiar a otra 25 27,2 
Otra……….. 11 12,0 
 Total 92 100,0 
Cual fue la principal razón por la que elegiste ser profesor, el 39,1% 
respondió que le gusta ser profesor, el 27,2% que no le dejaron estudiar a 










SÍ 52 56,5 
NO 40 43,5 
 Total 92 100,0 
 
La ocupación de tus padres influyó que estudiaras la carrera, el 56,55% 
respondió que sí y solo un 43,5% indicó que no. 
 
Tabla 19 






Influyeron 61 66,3 
No influyeron 31 33,7 
 Total 92 100,0 
 
Los estudiantes indican que 66,3% influyeron sus amigos en la elección 









La situación económica de tu familia influyó en la decisión de ser 





SÍ 59 64,1 
NO 33 35,9 
 Total 92 100,0 
 
La situación económica de tu familia influyó en la decisión de ser docente, 
el 64,15 respondió que sí y que solo un 35,9% indicó que no. 
 
Tabla 21 






SÍ 30 32,6 
NO 62 67,4 
 Total 92 100,0 
 
Los estudiantes respondieron que el 67,4% no recibieron orientación 















SÍ 25 29,3 
NO 65 70,7 
 Total 92 100,0 
 
A la pregunta si los estudiantes conocen el plan de estudios de la 




¿Qué ocupación te gustaría desempeñar suponiendo que tuvieras 






Ingeniero 12 13,0 
Abogado 10 10,9 
Docente 54 58,7 
Administración 11 12,0 
Otra…………………. 5 5,4 
 Total 92 100,0 
 
A la pregunta ¿Qué ocupación te gustaría desempeñar suponiendo que 
tuvieras los medios necesarios y la libertad de elección?, el 58,75 
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respondió que ser docente, el 13% indicó en ser ingeniero, el 12% 
mencionó administración y solo un 5,4% indicó otra carrera. 
 
Tabla 24 






SÍ 76 82,6 
NO 16 17,4 
Total 92 100,0 
 
A la pregunta si le gusta la docencia, el 82,6% de los estudiantes 
mencionaron que sí y solo un 17,4% mencionó que no. 
 
Tabla 25 







SÍ 50 54,3 
NO 42 45,7 
 Total 92 100,0 
 
A la pregunta si algún pariente influyó en la elección de la carrera 
profesional en educación, el 54,3% mencionó que sí y solo un 45,7% 
mencionó que no. 
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4.4. Prueba de hipótesis 
4.4.1. Contrastación de la hipótesis general 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis general, 
se ha utilizado la prueba Chi cuadrado a un nivel de significación del 0,05.  
 
1. Planteamiento de la hipótesis general 
Ho: No existe relación significativa entre los Factores que motivan y 
la elección de la carrera profesional en Educación de los 
estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
Ha: Existe relación significativa entre los Factores que motivan y la 
elección de la carrera profesional en Educación de los 
estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015.  
2. Tipo de prueba estadística 
Se escoge la prueba Chi cuadrado. 
3. Nivel de significación 
Si  α = 0,05. 
4. Cálculo estadístico 
Tabla 26 
Análisis de Correlación (Chi cuadrado) entre los factores que 




Total SI NO 
n %  n %  n %  
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 Personales 17 18,48% 2 2,17% 19 20,0% 
Familiares 21 22,83% 6 6,52% 27 29,0% 
Económicos 17 18,48% 6 6,52% 23 24,0% 
Interpersonales 14 15,22% 9 9,78% 23 27,0% 
Total 69 75,0% 23 25,0% 92 100,0% 
Chi cuadrado = 6,698     g.l. = 3      p = 0,002 < 0,05 
 
Los resultados presentados nos indican que existen correlaciones significativas 















Estadísticamente como el valor p < 0,05, se rechaza Ho, Esto quiere 
decir que sí existe influencia entre las variables factores que motivan 




4.4.2. Contrastación de las hipótesis específicas N° 1  
1. Planteamiento de la hipótesis específica  
Ho: No existe relación significativa entre los factores personales que 
motivan y la elección de la carrera profesional de Educación de 
los estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Ha:  Existe relación significativa entre los factores personales que 
motivan y la elección de la carrera profesional de Educación de 
los estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
2. Tipo de prueba estadística 
Se realiza la prueba no paramétrica de Chi cuadrado. 
3. Nivel de significación 
Si  α = 0.05. 






Análisis de Correlación (Chi cuadrado) entre los factores personales 







Total SÍ NO 
n %  n %  n %  
 1 58 63,04% 18 19,57% 76 82,61% 
2 11 11,96% 5 5,43% 16 17,39% 
Total 69 75,0% 23 25,0% 92 100,0% 
Chi cuadrado = ,404g.l. = 1p = 0,525> 0.05 
 
 
Los resultados presentados nos indican que no existe relaciones 




















Estadísticamente como el valor p > 0,05, se acepta Ho. Esto quiere decir 
que no existe influencia entre los factores personales en la elección de la  
carrera. 
 
4.4.3. Contrastación de las hipótesis específicas N° 2  
1.  Planteamiento de la hipótesis específica  
Ho: • No existe relación significativa entre los factores familiares que 
motivan y la elección de la carrera profesional de Educación de 
los estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Ha: Existe relación significativa entre los factores familiares que 
motivan y la elección de la carrera profesional de Educación de 
los estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
2. Tipo de prueba estadística 
Se escoge la prueba Chi cuadrado. 
3. Nivel de significación 
Si  α = 0.05. 










Análisis de Correlación (Chi cuadrado) entre entre los factores 






Total SÍ NO 
n %  n %  n %  
 SI 38 41,30% 12 13,04% 50 54,34% 
NO 31 33.70% 11 11,96% 42 45,66% 
Total 69 75,0% 23 25,0% 92 100,0% 
Chi cuadrado = ,058     g.l. = 1      p = 0,809 > 0.05 
 
Los resultados presentados nos indican que no existen correlaciones 















Estadísticamente como el valor p > 0,05, se acepta Ho. Esto quiere decir 
que no existe relación entre los factores familiares en la elección de la 
carrera. 
 
4.4.4. Contrastación de las hipótesis específicas N° 3  
1. Planteamiento de la hipótesis específica  
Ho: No existe relación significativa entre los factores económicos 
que motivan la elección de la carrera profesional de Educación 
de los estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Ha: Existe relación significativa entre los factores económicos que 
motivan y la elección de la carrera profesional de Educación de 
los estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
2. Tipo de prueba estadística 
Se escoge la prueba Chi cuadrado. 
3. Nivel de significación 
Si  α = 0,05. 








Análisis de Correlación (Chi cuadrado) entre los factores 






Total SÍ NO 
n % n % n % 
 SÍ 30 32,61% 13 14,13% 43 46,74% 
NO 23 25,0% 26 28,26% 49 53,26% 
Total 53 57,61% 39 42,39% 92 100,0% 
Chi cuadrado = 4,887     g.l. = 1      p = 0,027 < 0.05 
 
Los resultados presentados en tabla 15 nos indican que existen correlaciones 
















Estadísticamente como el valor p < 0,05, se rechaza Ho. Esto quiere 
decir que existe relación entre los factores económicos y la elección 
de la carrera. 
 
4.4.5. Contrastación de las hipótesis específicas N° 4 
1. Planteamiento de la hipótesis específica  
Ho:  No existe relación significativa entre los factores interpersonales 
que motivan y la elección de la carrera profesional de 
Educación de los estudiantes de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Ha: Existe relación significativa entre los factores interpersonales 
que motivan y la elección de la carrera profesional de                    
Educación de los estudiantes de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
1. Tipo de prueba estadística 
Se escoge la prueba Chi cuadrado. 
2. Nivel de significación 
Si  α = 0,05. 








Análisis de Correlación (Chi cuadrado) entre los factores 






Total SÍ NO 
n %  n %  n %  
 SÍ 35 38,04% 13 14,13% 48 52,17% 
NO 18 19,57% 26 28,26% 44 47,83% 
Total 53 57,6% 39 42,4% 92 100,0% 
Chi cuadrado = 9,630     g.l. = 1      p = 0,002 < 0,05 
 
Los resultados presentados nos indican que existen relaciones 













Estadísticamente como el valor p < 0,05, se rechaza Ho. Esto quiere 
decir que existe relación entre los factores interpersonales en la 
elección de la carrera. 
4.5. Discusión de resultados 
El análisis de los resultados del análisis a que fue sometida la prueba de 
factores que motivan la elección de la carrera, según los resultados del 
análisis de ítems, los 20 reactivos deben permanecer conformando la 
prueba en las cuatro escalas asignadas por los autores. 
En lo que se refiere a la validez, el resultado de la validez por juicio 
de expertos indica que la prueba general explica el 71,0%.  
 
Con los resultados podemos afirmar que las pruebas son válidas y 
confiables, por lo tanto, se pueden usar en el desarrollo del presente 
trabajo y de cualquier otro que se quiera realizar utilizando estas 
variables. Esto es sin duda un primer aporte de esta tesis que 
seguramente va a ser adecuadamente aprovechado por otros 
investigadores interesados en profundizar el estudio sobre los factores 
que motivan en la elección de la carrera profesional en Educación. 
 
En lo que se refiere a la hipótesis general de investigación formulada  
“Existe relación significativa entre los factores que motivan y la elección 
de la carrera profesional de Educación de los estudiantes de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2015”, los resultados nos confirman que esta hipótesis ha sido 
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aceptada, esto es, se ha comprobado que ambas variables marchan 
juntas, por lo que hoy resulta de vital importancia desarrollar los factores 
que motivan y la elección de la carrera profesional de Educación en los 
estudiantes. 
Estos resultados parecen confirmar las propuestas teóricas de 
Alonso (1991) y los resultados de las investigaciones de Díaz y 
Hernández (2007), cuando afirman que la motivación depende de 
Factores relacionados con el docente, actuación pedagógica, manejo 
interpersonal, mensajes y retroalimentación con los estudiantes, 
expectativas y representaciones, organización de la clase, 
comportamiento que modela y las formas en que recompensa y sanciona 
a los estudiantes y de factores contextuales, valores y práctica de la 
institución educativa, proyecto educativo y currículo, clima del aula e 
influencias familiares. 
 
 En esta concepción, Alonso refiere que el logro de esta meta se da 
cuando el estudiante adquiere conciencia de que la tarea ha sido 
superada y que ha logrado un mejoramiento en una de las áreas que le 
interesa. El motivo por adquirir un conocimiento en particular, es 
intrínseco a la tarea, consiste sencillamente en la necesidad de saber y, 
por lo tanto, el lograr obtener este conocimiento, afirma completamente la 
tarea, ya que es capaz de satisfacer el motivo subyacente. De esta 
manera, al ubicarse en un contexto universitario, la posibilidad de aplicar 
conocimientos, desarrollar habilidades y elaborar nuevos esquemas de 





1. Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación 
significativa entre los factores que motivan y la elección de la 
carrera profesional de Educación de los estudiantes de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2015 (p<0,05 y X2 =  6,698). 
 
2. Con un nivel de confianza del 95% se halló que: No existe relación 
significativa entre los factores personales que motivan y la elección 
de la carrera profesional de Educación de los estudiantes de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015 (p>0,05 y X2 =  ,404). 
 
 
3. Con un nivel de confianza del 95% se halló que: No existe relación 
significativa entre los factores familiares que motivan y la elección 
de la carrera profesional de Educación de los estudiantes de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015 (p>0,05 y X2 =  ,058). 
 
4. Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación 
significativa entre los factores económicos que motivan y la elección 
de la carrera profesional de Educación de los estudiantes de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015 (p<0,05 y X2 =  4,887). 
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5. Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación 
significativa entre los factores interpersonales que motivan y la 
elección de la carrera profesional de Educación de los estudiantes 
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación 















1. Que en las instituciones educativas se debe implementar un programa 
de tutoría sobre orientación académica. 
 
2. Que se realicen programas académicos desde los primeros ciclos con 
propuestas destinadas a fortalecer a los estudiantes de la carrera 
elegida y darle la importancia a la tutoría. 
 
3. Que a los profesores que impartirán conocimiento en los últimos años 
del nivel secundaria  sean evaluados y monitoreados con el fin de 
garantizar una adecuado entendimiento del porvenir que puede 
construir. 
 
4. Que los profesores, auxiliares y demás miembros de la institución, 
puedan brindar mayor atención a la elección de la carrera elegida y así 
mejorar los comportamientos y relaciones con los estudiantes. 
 
5. Que los padres de familia apoyen a sus hijos en la carrera que han 
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“FACTORES QUE MOTIVAN LA ELECCIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL EN EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS 
SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
 










 ¿En qué medida se 
relaciona los Factores 
que motivan la elección 
de la carrera profesional 
en educación de los 
estudiantes de Ciencias 
Sociales de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 
Específicos 
 ¿En qué medida se 
relaciona los Factores 
personales motivan la 
elección de la carrera 
profesional en educación 
de los estudiantes de 
Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 





  Determinar la relación 
existente entre los Factores 
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Sociales de la Universidad 
Nacional de Educación 
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personales que motivan la 
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los estudiantes de Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Nacional de Educación 
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 ¿En qué medida se 
relaciona los Factores 
familiares motivan la 
elección de la carrera 
profesional en educación 
de los estudiantes de 
Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 ¿En qué medida se 
relaciona los Factores 
económicos motivan la 
elección de la carrera 
profesional en educación 
de los estudiantes de 
Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 ¿En qué medida se 
relaciona los Factores 
interpersonales motivan 
la elección de la carrera 
profesional en educación 
de los estudiantes de 
Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 




  Identificar la relación 
existente entre los Factores 
familiares que motivan la 
elección de la carrera 
profesional en educación de 
los estudiantes de Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Nacional de Educación 
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 Identificar la relación 
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Nacional de Educación 




H2 Existe relación significativa 
entre los Factores familiares 
que motivan y la elección de la 
carrera profesional en 
educación de los estudiantes 
de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
H3 Existe relación significativa 
entre los Factores económicos 
que motivan y la elección de la 
carrera profesional en 
educación de los estudiantes 
de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
H4 Existe relación significativa 
entre los Factores 
interpersonales que motivan y 
la elección de la carrera 
profesional en educación de 
los estudiantes de Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Mater del Magisterio Nacional” 
CUESTIONARIO 
FACTORES QUE MOTIVAN LA ELECCIÓN DE LA CARRERA 
 _______________________________________________________________________________  
Debes marcar lo que tú piensas o haces. Trata de responder a todas las preguntas con 
sinceridad. Y no debes preocuparte pues TUS RESPUESTAS SON ANONIMAS. 
ELIGE LA RESPUESTA QUE CONSIDERE ADECUADA SEGÚN TU CRITERIO: 
1. Edad  _________________________  
2. Sexo: Masculino    ( ) Femenino    ( ) 
3. Especialidad  _________________________________  
4. Dependes económicamente de tus padres. SI    ( ) NO    ( ) 
5. El Ingreso familiar permite que tú puedas estudiar. 
SI    ( ) NO    ( ) 
6. Ocupación del padre  _____________________________  
7. Ocupación de la madre  ___________________________  
8. Para elegir tu carrera ¿consideraste la opinión de otra persona? 
SI    ( ) NO    ( ) 
9. Estuviste bien motivado al elegir la carrera de educación. 
SI    ( ) NO    ( ) 
10. ¿Por qué  llegaste a desear estudiar educación? 
1. Por iniciativa propia.                     (     ) 
2. Por indicación de tus padres.                               (      ) 
3. Porque tus amigos estudian esta carrera.       (      ) 





11. Que profesión querían tus Padres que estudiaras 
1. Licenciado en educación.                                      (     ) 
2. No tenían ninguna preferencia.                            (     ) 
3. No querían que estudiara. (     ) 
4. Otra carrera. (     ) 
12. Principal razón por la que elegiste ser Profesor 
1. Porque te gusta ser profesor                                (     ) 
2. Por qué no había otra opción                               (     ) 
3. Porque no te dejaron irte a estudiar a otra       (     ) 
4. Otra ..……………………… 
 
13. ¿La ocupación de tus padres influyó que estudiaras la carrera docente? SI 
(     )        NO (     ) 
14. Influyeron tus amigos en la elección de la carrera 
 
1. Influyeron que estudiaras esta profesión.        (     ) 
2. No influyeron en tu elección. (     ) 
 
15. La situación económica de tu familia influyo en la decisión de ser docente.    
SI (     ) NO (     ) 
16. ¿Recibiste orientación vocacional en el colegio?               SI (     )    NO (   ) 
17. Conoces el plan de estudios de la especialidad escogida. SI (     ) NO (     ) 
18. ¿Qué ocupación te gustaría desempeñar suponiendo que tuvieras 
los medios necesarios y la libertad de elección? 
Ingeniero         (     )  
Abogado           (     )  
Docente            (     )  
Administración (     ) 
Otra…………………………. 
19. Te gusta ser profesor        SI (     )     NO (     ) 
20. Algún pariente influyó en la elección de la carrera profesional en educación. 
                                              SI (    )      NO (     ) 
 
 
